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Cameo Productions merupakan sebuah rumah produksi yang memproduksi karya 
video sebagai media hiburan bagi masyarakat. Salah satu media publikasi yang 
digunakan oleh rumah produksi tersebut ialah Youtube. Seperti pada umumnya, 
rumah produksi memiliki sekelompok orang yang bekerja sama dalam tim dari 
produser hingga video editor. Penulis merupakan bagian dari tim tersebut yang 
memiliki tugas untuk merajut setiap video yang sudah diambil dan dijadikan hasil 
karya yang layak ditonton. Penulis ada dalam tim tersebut dikarenakan praktik kerja 
magang yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai ajang untuk menerapkan apa 
yang sudah dipelajari di kampus. Kendala yang dialami penulis selama praktik kerja 
magang ialah penggunaan editing software yang berbeda. Rumah produksi 
memiliki editing software hasil dari crack. Namun, penulis menggunakan editing 
software berlisensi. Sehingga walaupun, software-nya sama tetapi saat proses kerja 
penulis tidak bisa menjalankan proses kerja estafet kepada video editor lainnya dam 
bekerja dalam kondisi pandemi virus covid-19. Disamping itu, penulis 
mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman dalam dunia kerja di rumah 
produksi tersebut terutama dalam menjalin hubungan yang baik antar pribadi dalam 
dunia pekerjaan. 
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